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Hayot bu so’zni eshitgach tiriklikni his etadi kishi. Unda insonlar, jonzotlar, 
do’stlik, mehr-muhabbat va oilalar mavjud. Lekin shunga qaramay unda qayg’u, 
nafrat, g’am va ayriliq ham bor. 
Inson dunyoga keldi. U oilaga baxt olib keladi yoki aksincha uni kutmagan ham 
bo’lishadi. Farzand bolalikni beg’ubor va shirin davrini boshdan kechiradi yoki uning 
bolaligini eslashga arzimas xotiralargina qoladi xolos. Talabalik davri in’om etiladi, u 
juda shirin va oltin davr yoki talaba bo’lish imkoniyati boy beriladi. Yangi hayot 
barcha qizlar va yigitlarning nikoh atalmish shoxsupaga yeta olishlari yoki ular 
hayotida chimildiqni nasib etmasligi. Ollohning farzand deb atalmish mevasining 
nasib aylashi yoki undan bebahra qolish. Yaxshi ish va yaxshi kasb egasi bo’lish yoki 
hech kim. Hiyonat shirin va aziz oilaga nafrat urug’larini sepgan qaxshatgich zarba. 
Uning nomini o’zi ham hech kimga yoqmaydi. 
E’tibor bersangiz bularning barchasi hayot okeanidan bir tomchi xolos. Lekin 
mana shu tomchilar butun bir hayotni tashkil etadi. Agar bular davom ettirilsa ular 
son-sanoqsiz. Muammolar ham, yutuqlar ham. 
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Inson har qanday vaziyatda ham o’zi uchun to’g’ri yo’lni topa olishi kerak. 
Bunda unga yaqinlari, yoru-do’stlari, ota-onalari va farzandlari yordamga 
shoshadilar. Va albatta psixologlar tavsiyalari ham katta ko’makchi hisoblanadi. 
1. Hayot - bu imkoniyatdir. Uni qanday qabul qilish va qanday o’zgatira olish 
inson qo’lida. Inson kichik yoki katta, boy yoki kambag’al, lekin shunday oilaning 
jajji a’zosiga aylanadi. Uni ota-ona, aka-ukalar, opa-singillar va barcha go’zal 
lahzalar qurshab oladi. Ushbu baxtni bir-ikki dona ikir-chikirlarini chetga qo’yib, 
baxt nashidasini surish lozim. Garcha vaqt ortga qaytmaydi va alabatta bolalik ham. 
Kimki o’z bolaligidan nolimoqchi bo’lsa, bundan hech qanday naf yo’q. Bolalikdagi 
o’zi uchun berilmagan imkoniyatlarni farzandlariga bera olish kerak. Buni oddiy qilib 
bolalikda erisha olmagan o’yinchoqlardan boshlanadi xolos. Boladagi barcha 
nohushliklarni oldini olish yo’li bu - Ertak. Demak bolaligidan noluvchilar 
yoshliklarida juda kam ertak tinglaganlar. 
Psixolog Zebiniso Ahmedova ta’kidlashicha: “Ertak bolaning tili. Bolaga 
bo’layotgan voqealarni ertak misolida aytish, bolaga qanday munosabat saqlanganini 
ertak ichida aytib ketish lozim. Ertakdan bola ruhiyatiga tashxis qo’yishda, bola 
ruhiyatini davolashda va keyingi qadamlari, o’y-fikrlarini bilib olishda foydalanilsa 
bo’ladi.”  
2. Hayot - bu sinovlar jamlanmasi. O’quvchi maqsad qo’yadi, u ham bo’lsa 
“Talaba” bo’lishdir. Dunyoda juda ko’plab insonlar talabalik baxtiga muyassar 
bo’lganlar va bu baxtni boy berganlar ham yo’q emas. Lekin chekinishga hali erta. 
Talaba bo’lish bu o’quvchining orzu-istagidir. Inson orzu-istaklariga erishishi uchun 
o’z oldiga maqsad qo’yadi. Maqsad esa albatta mehnatni o’z ichiga oladi. Mehnat 
ichida umid, omad, ishonch kabilar mujassamlashadi. Albatta talaba bo’lish oldidan 
o’quvchilar qalbini bezovtalik hissi qamrab oladi. Ular “Men talaba bo’la 
olamanmi?”. Bularning barchasi shunchaki “Bezovtalik” hissi xolos. Bu bezovtalik 
qayerdan paydo bo’lmoqda. O’ylab ko’rish zarur. Demak bunday o’quvchilar bo’sh 
vaqt topayapdilar. 
Buyuk psixolog Deyl Karnegining “Bezovtalikda halos bo’lish va yangi hayot 
boshlash sirlari” kitobida shunday deb yozadi: “Hayotingizdan bezovtalikni chiqarib 
tashlash uchun doimiy ravishda band bo’ling. Faoliyat bilan band bo’lish ruhiyatdan 
g’amginlikni quvib chiqarishning eng yaxshi dorisidir”. Demak, talaba bo’lish bir 
dona dori bu faoliyat bilan band bo’lishdir. Kitob o’qish, ma’lumotlar to’plash va 
bularning barchasini qayta takrorlab borish zarur.  
3. Hayot - bu anglash demakdir, uni o’zlashtirib oling. Inson o’z o’rniga ega 
bo’lish uchun avvalo yaxshi kasb egasi bo’lishi kerak. Yaxshi kasb - bu o’zi 
yoqtirgan va sevgan mashg’ulotlardir. O’quvchilar yaxshi kasb egasi bo’lishda 
ko’proq daromadga tayanib qoladilar. Yo’q yaxshi kasb bu barcha qiziqish, qobilyat 
va iqtidorni yuzaga chiqara oladigan kasb bo’lishi kerak. Kasb tanlashda 
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o’quvchilarga motivatsiyani (turtki) o’rni katta. Tadqiqotlarda aniqlanishicha 
motivatsiya ota-onalar, o’qituvchilar, do’stlar tomonidan beriladi. 
Taniqli psixolog P.Ya.Galrpepinning ta’kidlashicha: “…motivatsiyaning ta’siri 
juda nozik, u darrov bilinmaydi, lekin pirovard natijada ko’ngilsiz holatda o’zini 
namoyon qilishi mumkin”. Ota-onalarni majburan yo’naltirgan kasbi ham shunday 
bo’lishi mumkin. Ota-onalar ko’proq o’zlari erisha olmagan kasbiy orzu-niyatlariga 
qanday qilib bo’lsada, farzandlari orqali yetishishga intilishini ko’rish mumkin. 
Farzand ota-ona orzulaganidek bo’ldi ham, lekin bu kasb farzandga maroq va 
qoniqish bera olarmikan? Demak har bir o’quvchi o’z imkoniyati, bilimi, aqli, idroki, 
qiziqishi, layoqati va qobiliyatidan kelib chiqib, kasb tanlashi zarur.  
Mana shu yuqorida sanab o’tilgan uch omil o’quvchilarni kelajakda o’z o’rnini 
topishlarida ko’makdosh va yo’ldosh bo’ladi. Ya’ni bular “Yaxshi farzand bo’lish”, 
“Yaxshi talaba bo’lish” va “Yaxshi kasb egasi bo’lish”. 
Xulosa o’rnida aytish mumkinki, barchaga hayot bir marotaba beriladi. Unda 
imkoniyat va sinovlar mavjud bo’lib, ularni yengishda maqsad va harakat bo’lishi 
zarur. Hayotda jasoratli bo’lish kerak. Shunda maqsadga, baxtga va omadga 
erishiladi. Doimo hayotdan mamnun bo’lib yashash, o’y-fikrlarni shu tarzida 
yo’naltirilsa, shundagina hayot mukammal bo’ladi. 
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